






























研究成果の概要（英文）：This study aimed to evaluate the impact of aerosol on East Asia, 
especially on mortality with epidemiological method. We collected data on particulate 
matter concentration in major cities in Japan, Korea and Taiwan.  We observed the 
influence of transboundary pollution on the particulate matter concentration in Kyushu 
area such as Fukuoka, but the influence was small in Tokyo. Effect on mortality was not 
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  図 1. 札幌市における SPMと PM2.5の関連． 
 
概ね高い相関を示すが，時として SPMが非常
に高くなっている．SPM が 200g/ m3 となっ
ているのは黄砂による．他の都市においても，
同様の相関を示した．また，札幌市の SPMが





られる．図 2には PM2.5が SPMに占める割合 

























表 1. 各都市の PM2.5分布 













て，札幌市のモデルで PM2.5の lagを 3日ま
で取った場合に，秋の曲線が更に奇妙な形に
 都市 最小値 第 1四分位 中央値 第 3四分位 最大値 
  札幌市 3.3 8.3 10.9 14.5 85.1 
  東京 23区 1.7 12.4 17.8 24.3 63.7 
  名古屋市 3.2 12.0 17.8 25.5 72.2 
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